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Teniendo en cuenta que la cultura tributaria es muy indispensable en toda 
la sociedad, de manera que  es la manera de vivir juntos, moldea al 
pensamiento, la imagen y el comportamiento. La presente investigación se 
planteó en determinar el objetivo de  Medir el nivel de Cultura Tributaria en 
los comerciantes de telas del pasaje Sebastián Barranca del emporio 
gamarra del periodo 2015. Las teorías analizadas estuvieron centradas en 
medir el nivel de cultura tributaria. 
 El estudio fue descriptivo simple y tuvo como población a 50 comerciantes 
de telas del pasaje Sebastián Barranca del emporio Gamarra. Los 
resultados obtenidos nos permiten confirmar la estrecha relación existente 
entre cultura tributaria y los comerciantes de telas, es un nivel medio,  
contando con el 64 % de aceptación de los comerciantes de telas en el el 
cual indica que tienen una visión clara de cultura tributaria, esto nos hace 
tener una visión que entre la Administración Tributaria  mantienen un 
acercamiento  contando con la mayor aceptación de los comerciantes. 
 
En esta investigación se  incluyó  a la Recaudación de manera que este 
proyecto de tesis se ve involucrado que gracias a esta recaudación, siendo 
muy importante  para la sociedad se logra obtener  “A más recaudación 
más beneficio para la sociedad. 
 











Given that the tax culture is very essential in society , so that is the way to 
live together , shape the thinking , image and behavior. This research was 
to determine the objective of measuring the level of tax culture in the 
passage cloth merchants Sebastián Barranca del gamarra emporium 2015. 
The theories analyzed period were focused on measuring the level of tax 
culture. The study was simple descriptive and had the population to 50 
traders fabrics Sebastián Barranca passage emporium Gamarra. 
The study was simple descriptive and had the population to 50 traders 
fabrics Sebastián Barranca passage emporium Gamarra. The results allow 
us to confirm the close relationship between tax culture and cloth merchants 
, is a medium level , with the 64 % acceptance of the cloth merchants in 
which indicates that they have a clear view of tax culture , this makes us 
have a vision that between the Tax Administration maintained an approach 
relying on the greater acceptance of traders  
 
 
This research included the collection so this thesis project is involved that 
through this collection, being very important for society is possible to obtain 
“A more revenue more benefit to society. 
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